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WEIHNACHTSSTERN IM ZOO BASEL
 
Im Moment sind sie überall zu sehen, aber nur im Zoo Basel gibt es
lebende Exemplare. Sterne in allen Farben und Grössen bevölkern das
Vivarium, einer der schönsten ist im Aquarium Nr. 41 ausgestellt. Im Zolli
sind übrigens auch schon ‚See-Kometen’ gesichtet worden und das
nicht nur zur Weihnachtszeit. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
OUTDOOR-SAISON BEI DEN PINGUINEN
 
Der winterliche Pinguin-Spaziergang im Zoo Basel ist ein
Publikums-Renner. Ebenso freuen sich die Esels- und Königspinguine
über die Ausflüge nach der langen Sommerpause. In der Wintersaison
watscheln die Pinguine täglich gegen 11 Uhr zu ihrem Aussenquartier.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SCHÖNE BESCHERUNG IM ZOLLI!
 
Weihnachten ist das Fest des Schenkens und des Beschenkt Werdens.
Nicht nur Menschen geben ihren Nächsten, um ihre Zuneigung zu
zeigen und ihre Liebe zu festigen, es gibt auch im Tierreich
vergleichbare Umverteilungen von Eigentum, wie zahlreiche Beispiele im2 von 4
Zoo Basel zeigen. Meistens geht es dabei um Fortpflanzung.
» Zu den ZOO BASEL News
 
HELLES MÄDCHEN - RAPPENANTILOPENBABY IM JUGENDKLEID
 
Die am 24. November im Zoo Basel geborene Rappenantilope hat seine
Mutter in den ersten Tagen nur selten zu Gesicht bekommen.
Rappenantilopenkinder folgen der Mutter erst mit drei Wochen, zuvor
halten sich die hellen, flauschigen Jungen allein im hohen Gras
versteckt. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
DREI METER HALSWEH…- MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER VETERINÄRMEDIZIN IM ZOO
 
Vorbeugen ist besser als Heilen, das gilt auch für den Zootierarzt, der
sich vor allem mit der Prophylaxe von Krankheiten beschäftigt. Was
aber, wenn ein Tier im Zoo doch einmal krank wird? Untersuchungen bei
Wildtieren sind schwierig, und um herauszufinden, warum der Löwe
Gleichgewichtsstörungen, der Gorilla Bauchschmerzen oder ob die
Giraffe Halsweh hat, braucht es einiges an Erfahrung. Damit kranken
Tieren in Zukunft noch schneller geholfen werden kann, dokumentiert
der Zootierarzt jeden einzelnen Fall und jedes gestorbene Tier wird
pathologisch untersucht.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER TAUSENDSTE WENDEHALS IM ZOLLI GESCHLÜPFT
 
Seit 1981 gelingt im Vivarium die Zucht von Emydura subglobosa, einer
Wasser-Schildkröte mit dem zungenbrecherischen deutschen Namen
„Rotbäuchige Spitzkopfschildkröte“. Vor Kurzem erblickte im Zoo Basel
das tausendste Jungtier das gedämpfte Licht des Brutschranks. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
KUSCHELSEX BEI DEN BAUMPYTHONS IM ZOO BASEL
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Gibt es wohl bald bunten Schlangennachwuchs im Zoo Basel? Die
innige Umarmung des giftgrünen Baumpythonpaares lässt es fast
vermuten. Stundenlang verharrten die beiden eng umschlungen auf
einem Ast, ein Anblick, der im Zolli extrem selten zu beobachten ist.
Gespannt sein darf man auf die Farbe der Schlangenbabys, sie sind
nicht grün wie die Eltern, sondern schlüpfen gelb, rot oder braun aus
dem Ei. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
NEUE EINTRITTSPREISE AB 1. JANUAR 2009
 
Der Zolli erhöht die Eintrittspreise ab 1. Januar 2009. Alle
Erwachsenenkategorien kosten CHF 2.-- und alle Kinderkategorien CHF
1.-- mehr. Die Vergünstigungen an Montagen (ausser Feiertagen)
werden beibehalten. Die Preise für die Abonnemente bleiben
unverändert. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE NEUEN ABOS SIND DA!
 
Die Abonnemente sind gültig bis zum 15. März 2010.
Im Familienabonnement sind alle unmündigen Kinder einer Familie
eingeschlossen.
» Weitere Infos zu den Abopreisen
 
LAST-MINUTE WEIHNACHTSGESCHENKE AUS DEM ZOLLI
 
Sind Sie auf der Suche nach einem speziellen Weihnachtsgeschenk?
Schenken Sie eine Tierpatenschaft oder stöbern Sie im Zolli-Laden nach
Büchern, Plüschtieren und Spielen. 
An der Zoo-Kasse erhalten Sie Gutscheine für Abonnemente oder für
eine der beliebten Zolli-Führungen. 
Der Zooladen ist täglich geöffnet, auch an allen Feiertagen.
Bis am 23. Dezember können Sie den Stand des Zolli-Ladens am
Weihnachtsmarkt besuchen.
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